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A corrigendum on
Two new species of Echinoderes (Kinorhyncha: Cyclorhagida) from the Gulf of Mexico
by Sørensen, M. V., and Landers, S. C. (2014). Front. Mar. Sci. 1:8. doi: 10.3389/fmars.2014.00008
Sørensen and Landers (2014) recently described the two kinorhynch species Echinoderes augustae
and E. skipperae. In order to ensure validity of the two new species, and to follow the rules of the
ICZN regarding new species described in electronic publications, the species were subsequently
registered in Zoobank (www.zoobank.org), and the publication (Sørensen and Landers, 2014) was
added to Zoobank under LSID number urn:lsid:zoobank.org:pub:054F74AE-74F5-4D9F-8E02-
373A55471760.
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